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Ucigaşi achitaţi. 
Sëptamâna trecută Curtea cu juraţi din 
Seghedin a achitat pe ucigaşii Fraţii Sibul, 
cari ziua la ameazl au ucis ca pe un câne 
p e stradele Ghichindel mari pe deputatul E-
remits ; Curtea cu juraţi din. Arad a achitat 
un ucigaş cu numele Hottinger care şî-a ucis 
nevasta ; iar Curtea cu juraţi din Oradea-mare 
a achitat pe un monstru care şi-a ucis pe 
tatăl sëu. 
Crimele acestea sunt fapte dovedite, au­
torii nici nu le-au negat, dar au apelat la 
circumstanţe grave, la puternice motive su­
biective sub presiunea cărora, au fost îm­
pinşi la crimă. Fraţii Sibul au consternat 
Curtea cu juraţi cu povestea tristă a vieţii 
lor, pe care a nefericit-o Eremits, un adevë­
rat tip de perversitate morală, Hottinger a 
explicat suggestiv turburarea conştiinţil sale 
asupra necredinţil femeeî, mama băiatului 
sëu, iar celalalt monstru a constituit şi el 
cu efect îngrămădirea de cauze, cari l-au fă­
cut să ridice arma încontra aceluia, ce în­
suşi I-a dat viaţă. 
Şi totuşi, pe cine poate mulţumi ver­
dictul achitător, ce s'a rostit asupra autori­
lor acestor crime, oameni, recunoaştem foarte 
nefericiţi şi demni de mal multă compăti­
mire de cât de osândă, dar la urma urmelor 
totuşi oameni, cari au greşit în contra ordi 
, ne ! morale, făcendu-se singuri judecători în 
^câusa lor, omorând şi călcend a şeasa po­
runcă divină: Să nu uciz i? Nu se cuprinde 
oare o adevëratâ sancţiune a crimei în sen-
tenţele de sus , o statuare a unei noue mo­
rale, modificând opinia noastră asupra celui 
mal primitiv drept omenesc, dreptul la viaţă ? 
Fără a face filosofie asupra acestui punct 
de vedere de drept, luând numai punctul de 
vedere omenesc şi social în sentenţele de sus 
nu credem că ele vor lăsa pe nici un om mul­
ţumit, posedând un destul de desvoltat simţ 
de drept şi o raţiune destul de judicioasă. 
Căci instituţiunea în — teorie foarte fru­
moasă — a Curţii cu juraţi, sub raportul a-
cesta psichologic se clătină mal ales. 
Nu tot omul are darul simţului de drept 
şi a inteligenţei judicioase, chiar presupu-
nêndu-1 lipsit de ori-ce prejudiţiu ori pasiune 
în momentul eserciăriî rolului sëu de a îm­
părţi dreptate. Orî-care vinovat în faţa mo­
mentului de a-'şl da seamă de vre-o faptă 
a sa, zdrobit şi zguduit sufleteşte, stîrneşte 
mila. Să uită grava perturbaţiune a ordine! 
morale care trebue echilibrată prin pedeapsa 
autorului, să şterg contururile înfiorătoare ale 
faptei şi prevalează sentimentul milei, ce 
isvoreşte din figura nespus de nefericită a 
fiecărui inculpat. Da, dar justiţia trebue să 
împartă dreptate şi nu milă. Justiţia împarte 
dreptatea cu ochii legaţi. E frumos, ge­
neros sentimentul milei, 4ar s'o exereiăm 
atunci când fapta de-aproapeluî ne priveşte 
pe noi înşine şi nu pe aî treiiea. Iert, fiind-că 
am dreptul s'o fac, când de-aproapele a greşit 
împotriva mea, şi aceasta më onorează, dar 
n u iert, fiind-că n'am dreptul s'o fac, gre-
şala ori pëcatul asupra persoanei a treia, 
chemat eu să-1 judec. Asta n'ar mal fi genero-
sitate. 
Şi să fim bine înţeleşi. Mal ales în ca­
şul din Seghedin nu regretăm noi, că fraţii 
Sibul au scăpat de temniţă. Graţie umanis­
mului zilelor noastre, nefericiţi d'aceştia 
despoiaţi până 'n piele, n'o duc mal r ë u î n 
temniţă, de cât afară în vieaţă. 
Dar înfiorător se presintă cazul în de-
ducţiunea sa morală : Ce legi pot esista într'o 
ţeară, unde Eremits a putut pe lângă asis­
tenţa judecătoriilor cari funcţionează în nu­
mele MajestăţiI Sale Regelui, despoia pe fraţii 
Sibul, cu atâta cruzime în cât pe lângă re-
sunetul viu încă al grozavelor chinuri ale 
victimei, conştiinţa cetăţenilor independenţi, 
să declare nevinovaţi pe ucigaşi. 
Comisiunea financiară a ţinut 
Vineri d. a. şedinţă, în care s'a desbâtut 
asupra raportului comisiuneî economice de­
spre regularea salariilor funcţionarilor par­
lamentari. 
După asta comisiunea a adoptat rapor­
tul comisiuneî economice despre budgetul 
camerei pe anul 1904 şi despre salarizarea 
preşedinţilor. 
* 
Alegerile din Croaţia. Din Za-
grabia se telegrafează, că partidele oposiţio-
nale au format sub presidenţa advocatului 
Koltiç, preşedintele partidului de drept al 
stângei, un comitet, al cărui scop <ste or­
ganizarea pentru alegerile apropiate. 





L A P U T N 1 . 
Părintele Archimandrit Arcadie Ciuper-
covicî, egumenul mănăstirii Putna, era unul 
dintre cel mal călduros! spriginitorl aï noştri 
• ^ i astfel şi povăţaitorul nostru firesc în execu­
tarea lucrărilor de pregătire. 
In situaţiunea, în care ne aflam, nu ne rë-
mânea decât să executăm în toate amănuntele 
Iul programul stabilit de comitetul central la 
Viena, decT fără ca să-şî fi putut da seamă de­
spre greutăţile, ce se vor fi ivind la faţa lo­
cului. 
Mănăstirea Putna se află în fundul uneî 
văi, din sus de Viscov, la depărtare de câte-va 
ceasuri delà Rădăuţi, cel mal apropiat orăşel, şi 
încă mai departe de Hadikfalva, atunci cea mal 
apropiată staţiune a liniei ferate Cernăuţi-
lţcanî. 
De oare-ce prin ziare se menţinea ştirea 
că serbarea va fi oprită şi noî nu puteam s'o 
desminţim, mulţi steteau la îndoială şi numai 
delà puţini primiserăm înştiinţarea că vor veni 
la serbare. Ne aşteptam la vre-o 2ooo de per­
soane. 
* Aveam deci să facem pregătiri, ca să tran­
sportăm lumea aceasta delà Hadikfalva la Putna, 
s'o adăpostim în sat şi în mănăstire şi s'o hră­
nim t imp de doué zile. 
Nefiind în mănăstire închepere trebuia să 
clădim porticul festiv pe un tapşan din faţa 
mănăstirii, şi el trebuia să fie bine acoperit şi 
destul de mare, ca să se poată întinde în el 
mese pentru 2000 de tacâmuri. 
După planurile făcute de pictorul Bucescu, 
pentru portic, pentru arcurile de triumf şi pen­
tru decoraţiunile din curtea mănăstirii ne tre­
buiau vre-o 200 de steaguri, ear pentru ilumi-
naţiune cel puţin 500 lampioane de hîrtie, 
5.000 de candele şi 100 ştiubee de răşină, care 
aveau să fie aprinse pe culmile dealurilor dim­
prejur. 
Pentru ca serbarea să fie maî imposantă, 
trebuia să adunăm cât de multe treascurî, ca 
să descărcăm salve în seara sosirii oaspeţilor 
şi în timpul ceremoniei religioase. 
De oarece numërul oaspeţilor era incal­
culabil, ni-se putea întâmpla să nu avem în 
ziua serbării destulă hrană orî să adunăm prea 
multe provisiunï. Nu ni-a rëmas dar decât să 
zidim la Putna câte-va cuptoare, pentru ca 
pânea să ni-să poată coace după trebuinţă. 
Tot astfel măcelarul era învoit s'aducă la 
Putna 20 de vite şi să tae din ele după-cum 
va fi cerênd trebuinţa. 
Pentru gătirea bucatelor se zideau în apro­
pierea porticului festiv mal multe vetre, la care 
aveau să lucreze bucătăresele sub conducerea 
unei gospodine. 
Pentru popor în deosebi prevăzuserăm 
două cazane de tocana şi un bou fript întreg 
la o frigare de cinci metri. 
Toate aceste se plănuesc uşor, dar nu se 
pot executa fără de încurcături. 
Comitetul a mobilizat atât pe seminariştii 
din Cernăuţi, cât şi pe băieţii delà cele două 
gimnasiî din Bucovina, şi zece vieţi dacă aşi 
trăi, tot n'aşl uita nici odată zelul neobosit, în­
delunga răbdare şi spiritul de disciplină al a-
cestor muncitori, cari adeseori se mulţumiau 
cu mămăligă goală, căci pânea eram nevoiţi s'o 
cumpărăm delà Rădăuţi şi adeseori ne lipsiau 
banii. 
Avuserăm Eminescu şi eu dreptate, când 
am zis că totul se face delà sine. 
Pe când unii purtau socotelile ori scriau 
în biuroul comitetului, alţii făceau muncă de 
salahori, iar alţii cutrierau satele, ca să angajeze 
căruţe pentru ziua de 14/26 August, ori să adune 
velinţe, cerceafurî şi perini pentru aşternuturi, 
farfurii, tacâmuri şi feţe de masă pentru ban­
chetul festiv, şi până în ziua de astăzi mi-a rë­
mas inexpl icabi l încrederea, cu care Românii 
din Bucovina mi-au încredinţat avutul lor. 
Grija noastră a tuturora era să nu ne pu­
nem în conflict cu autorităţile locale, şi nici nu 
ne-am pus. 
Bucovina e însă plină de Evrei, iară noi lua-
serăm hotărîrea, ca nici în t impul pregătirilor, 
nici mai ales în ziua serbării, să nu calce picior 
de Evreu la Putna. Evreii dedeau însă năvală, 
ca să le facă concurenţă antreprenorilor noştri, 
şi astfel băieţii îl luaseră în mal multe rîndurî 
la goană, ceea-ce era lucru plin de haz, dar nu 
tocmai potrivit cu silinţele noastre de a nu ne 
pune în conflict cu stăpânirea locală. Prostiţi de 
Evreii furioşi, săteni' dcU Putna au început să 
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Tratative comerciale cu Italia. In 
ministerul de externe comun alaltă-erî a fost 
o conferenţă în afacerea continuării tratati­
velor comerciale cu Italia. Ca basa a trata-, 
tivelor cu guvernul italian vor servi decisele 
acestei conferenţe din ministerul de externe 
comun. 
* 
Ambasada rusă din Constantinopol. 
Din Berlin se telegrdfeaţă, că ţiarul „Post" des* 
minte în modul cel maî hotărît vestea, că marele 
ambasador rus contele Ostenjacken în curînd se 
va despărţi de postul sëu şi va fi numit ambasa­
dor la Constantinopoi. Tot „Post" comunică ştirea 
că la ambasada rusă din Constantinopole se pre-
gătesc\schimbărl, fiind Linovjeo, ambasadorul din 
Constantinopole, care deja nici nu se află aici, 
înlocuit prin contele Muraviev. 
D I N D I E T A . 
— Şedinţa delà 25 Iunie — 
La desbaterea de Sâmbătă asupra pro­
iectului pentru budget, de nou a vorbit un 
deputat guvernamental. Acesr deputat este 
Victoris, care în vorbirea sa a atins chestia 
naţionalităţilor, ba a călărit singur numai 
pe tema aceasta. Spune cum poporul slo­
vac a fost neglijat din partea Ungurilor 
dătători de ton, în urma căreia a prins 
rădecinî panslavismul între poporul pacinic 
şi blând s lovăcesc. Liberalul deputat reco­
mandă mijloace eficace guvernului pentru 
a paraliza mişcarea Slovacilor şi anume 
restrîngerea libertăţii de presă în părţile 
nordice ale Ungariei, confiscarea dreptului 
de întrunire, de asociare etc. (Par-că toate 
astea n'ar fi deja de mult confiscate. N. R.) 
Mal departe după acest renegat un metod 
foarte potrivit ar fi şi acela, că deputat 
cu sentimente naţionale (înţelegi: de na­
ţionalitate) să nu poată fi ales. Eată c u m 
un deputat maghiar care se numeşte libe­
ral, pătruns de ideile măreţe ale liberalis­
mului, are de gând să deslege chestia na­
ţionalităţilor, respective, c u m ar fi mal uşor 
se iacă să înceteze panslavismul delà N o r . 
dul Ungariei. 
crează că noi am venit, ca acum după o sată 
de ani, să luăm Iar Bucovina şi să o alipim 
de Moldova şi că mari vărsări de sânge se vor 
face. In ziua când ni-au sosit dar steagurile 
mulţi dintre dînşil au fugit din sat şi s'au as­
cuns prin pădurile de brad ce se întind până 
la hotare. 
Nu ne-a fost greu să-î liniştim şi să-I 
aducem ear la vetrele lor, dar vestea acestei 
spaime trecătoare s'a lăţit şi ne-a adus o între­
rupere de doue zile în lucrările de pregătire. 
Se adunase la Putna multă lume şi pă­
durile dimprejur rësunau de sgomotal ce se 
făcea la mănăstire. 
P e când dulgherii lucrau ciocănind la por­
ticul festiv şi la arcurile de triumf, ear zidarii 
se certau cu salahorii la cuptoarele de pâne şi 
la vetre, oameni plătiţi cu ziua cărau cetină 
pentru decoraţiunî şi ştiubee pline de răşină 
pentru iluminaţiune, unii dintre băeţî lucrau 
la ghirlande şi la lampioane, alţii turnau seul 
topit în paharele de candelă şi aşezau fitilurile 
în paharele pline, ear alţii descărcau proviziunî 
şi fel de fel de lucruri adunate mal ales de 
pela preoţT. 
In mijlocul acestei lucrări febrile ne-am po­
menit cu o ceată de jandarmi, al căreia coman­
dant ne-a invitat să încetăm lucrările. 
Acum era rîndul băeţilor să se risipească 
prin pădurile dimprejur. 
(Va urma). 
La budget au mal vorbit din parte 
oposiţională, Szederkényi şi Sághy. Desba­
terea va fi continuată. 
f Elie Curescu. 
Nepătrunse sunt tainele dispoziţiunilor 
divine. 
Ca ieri încă era discutat cu dreptul 
criticei pe aceste coloane, chemat în jude­
cata contimporanilor sëi, şi eată o dispoziţie 
înaltă a venit pe neaşteptate să-I închidă do-
zarul şi să-1 trimită unul for mal compe­
tent : istoriei nepărtinitoare. 
Stăm resemnaţi în faţa acestui tragic a 
sorţii lui Ilie Curescu. 
Şi gata suntem a recunoaşte perderea 
mare îndurată de Comunitatea de avere, 
care nici când poate ca acum n'avea mal 
indispensabilă nevoe de prudenţa, tactul, 
precauţiunea şi zelul devotatului el pre­
şedinte. 
Asemenea perdut-a biserica un vrednic 
şi credincios fiu, care a slugit-o în cele mal 
înalte ale sale aşezăminte. 
In aceasta rezumare, doliul din Caran­
sebeş îşi aruncă proiecţiunl mari, asupra 
unei largi şi întinse pături a poporului 
nostru. 
Depunem şi noi omagiile noastre la 
racla vrednicului bărbat şi trimitem adînc 
sîmţite condolenţe celor întristaţi. 
» Drapelul t află următoarele am enunţe: 
Moartea lui Elie Curescu a venit subit. Pe 
Joï 10(23 1. c.) convocase comitetul Comunităţii 
la şedinţa ordinară lunară, avênd la ordinea zilei 
obiecte de estremă importanţă, între altele che­
stiunea ne incompatibilitate a membrilor din co­
mitet, cari au afaceri comerciale cu comunitatea 
de avere. 
Dimineaţa a venit de vreme la comunitate, 
a consultat diferite afaceri cu advocatul Comu­
nităţii, dl Titu Haţieg, a ascultat jalbele mal mul­
tor Grăniţeri şi a împlinit diferite agende oficioase. 
Toţi câţi l'au vëzut, spun ca era vesel şi liniştit. 
La orele 9 a deschis şedinţa de comitet ţi 
a condus desbaterile pe deplin liniştit până la 
orele 11 40 min. când deodată i-s'aoprit graiul, 
fără de a fi premers vre-o emotiune. 
Doue lacrime. 
Se iubeau. 
Şi erau frumoşi şi tineri amêndoî ; şi câte 
nu-'şi vor fi spus de încăperile unei vieţi a fe­
ricire!, a unei fericite vieţi viitoare, El şi Ea ! 
Ei, cari erau aşa de tineri şi pe carï ÎI urmă­
reau din doué case de pe acelaşi drum ochii 
înecaţi de mulţumire al părinţilor, cari vedeau 
aevea că „copiii" sunt fumoşi , buni, se} po­
trivesc şi — se iubesc, când pe înserate aproape 
zi de zi se plimbau pe lângă case, şi în taină 
se înveseleau şoptindu-şî vorbe duîcî.. . 
Ы, un paltin resărit din păment bun, cu 
foc ca de cărbune în ochi ; Ea blondă ca un 
înger visător, cu ochi albaştri. 
. . . Dar nu sunt oare el copil din lumea 
aceasta? Ai visului fără noroc şi — desfrîuluî 
întronat în vieaţă ? 
Spun bëtrâniï, c ă . . . a fost odată altfel, 
de cât cum spune Biblia despre sufletul femei i . . . 
Dar sunt şi azi poeţi, poeţi — pentru-că 
p lâng . . . 
Şi a venit un Altul şi a zărit isvodul fe­
ricire! ; şi îmbrăcat în haina junelui de duh, ce 
şi-a câştigat dresura în tainele oculte ale juniei, 
martiriul amorului îl pune pavăză îndrăsnelel . . . 
Ear ochii albaştrii se tu lbură ; şi idilul 
se frânge, în cutremure de in imă . . . 
Biruitor e şarpele modern, îmbrăcat în 
haine de cavaler fără seamăn 
— O, el e mal îndrăsneţ! Më strânge de 
mână! Pe acesta îl iubesc! Lui më d a ţ i ! . . . 
Speriaţi i-au venit membrii comitetului In 
ajutor şi cu groază au observat, că partea stângă 
a corpului e ţeapănă. S'a trimis în grabă după 
medici şi venind medicul Dr. Popazu a constatat 
apoplexie — deja al treilea cas — în urma căreia 
e paralisată partea stângă a corpului. 
După-ce toate mijloacele pnse în aplicare 
de a trezi Ia viată părţile ţapene n'au dus la ré­
sultat, a fost dus d. m. la orele 4 l / s pe o targa 
acasă la locuinţa sa, unde a încetat eri, Vineri 
dimineaţa la orele 5 din viaţă, fiind la deplină 
conştiinţă, fără de a-şî recâştiga însă graiul. 
înmormântarea se va face mâne Duminecă 
la orele 2 d. m. la Caransebeş, pe spesele co­
munităţii de avere. 
Astăzi s'a întrunit comitetul în şedinţă es-
tra-ordinară, ca să iee mësurile necesare, în urma 
morţii neaşteptate a lui Elie Curescu. 
Cu conducerea agendelor va încredinţat până 
la proxima adunare gennerală, actualul vice-pre-
sident, dl Patriciu. 
Ştirea morţii s'a rèspândit la Lugoj eri în 
decursul dimineţii, producênd consternare gene­
rală. 
Institutul „Lugojana" al cărei acţionar şi 
membru în consiliul de control a fost defunctul, 
a arborat steag negru şi a lansat anunţ funebru 
deosebit. 
Afară de adênc întristata familie a mal lansat 
anunţ funebru filiala din Caransebeş a „Societăţii 
funcţionarilor" (Beamten-Verein) al cărei prési­
dent a fost, V«n. Consistoriu diecesan din Caran­
sebeş, al cărui membru a fost, „Severineana", 
pre cum şi comunitatea de avere a fostului regi­
ment romano-banatic Nr. 13. 
Primim delà famile următorul anunţ fu-
nebral : 
DIN COMITATE. 
Clubul comitatens român delà Bistriţa—disolvat. 
Ziarele ungureşti publicaseră cu vodită satisfacţie 
o ştire din Bistriţa că guvernul a disolvat „Casina roma- > 
nească* de acolo. NeştUnd de ce este vorba, am repro­
dus şi noi ştirea pe cum am aflat-o tn ziarele ungureşti. 
Aflăm acum In .Libertatea" un articol, care serveşte eu 
detalii, despre noue volnioie a guvernului Tisza, sevlrşitâ 
Împotriva fraţilor noştri din Bistriţa. IIreproducem Întreg: 
Representanţiî puterii publice delà Bistriţa, 
şi-au dat atestatul de vrednici panduri al luî 
Bánífy şi al urmaşului sëu, nu mult deosebitor 
de acela, a luî Tisza Pista. 
Românii din comitatul Bistriţa-Năseud sie 
constituiseră mal la începutul acestui an, în 
club comitatens, cu scopul de a se présenta 
mal organisaţl în congregaţia comitatului şi în 
faţa evenimentelor politice la ordinea zilei. 
Şi El, nu avuse de cât o inimă curată; 
ear Ea, cuprinsă de paroxism, lasă să cadă 
peste trecut perdeaua ochiior închişi o clipa, 
pentru a o ridica şi deschide asupra noului 
„Adonis", — pentru a cădea în braţele lu i : 
— Ţie më dau !... Tu o vrei . . 
Si acest Altul?... 
* 
* * 
Un an trecuse, fără un sfert, delà întém-
plare. Şi mirtul nu dăduse f runză . . . 
Dar păru-şi smulg în desperare şi 'nă».-
runţesc pe rînd,' cei ce priviseră ca la un crin 
îmbobocit la Ea.. . 
S'adună satul şi femei, copil ba şi moş­
negi, uimiţi s'adună şi vorbesc de o batjocură 
ce s'a 'ntâmplat la nişte d o m n i . . . 
— Nu e seracul necinstit şi păcătos, cum 
Domnii zic ! Ia să vedeţi, ce s'a întâmplat la 
Domnu, c o l o . . . Ăla-'s domni glăsuesc şi ră­
guşiţi şi mal trezviï, mergênd spre casă, săraci, 
ce-abia au agonisit ce au să pună pe masă 
Şi-I vuet şi mirare ; şi vorbe multe, isto­
risiri : cum a fost. . . 
. . . La cârşma mare stau mai mulţi ; de 
ce vorbesc? De casa „Domnului" !... 
Numai doi prietini liniştiţi stau lâng'o 
mescioară. Nimic nu zic şi par'că nici n'a-
scultă la lume 1 De-odată unuia din ochi doue 
lacreml îl pică. 
— Mizerabilul ! răcneşte el. •„ 
Era El... 
Napoleon. 
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America şi Marocul. Rëspunzênd 
la telegrama consulului american din Tanger, 
în care acesta a cerut instrucţiuni cu pri­
vire la caşul Perdicaris, secretarul de stat 
american Hag a îndrumat pe conzul să se ţină 
de îndrumările tie* pâir'aci «şi iară ordin 
direct să nu debarce trupe. Consulul are 
să pretindă delà guvernul Marocau ori pe 
Perdicaris, piu ori pe Raiţul mori. 
Din Tanger se vesteşte telegrafic, 
că probabil eliberarea lui Perdicaris şi 
Varley de nou se va amâna, de oare-ce 
Raizuli cere salvul conduct, pe seama sa şi 
a soţilor sei pe c u m şi designarea locului 
unde ar avea să primească cei 7 0 . 0 0 0 do ­
lari promis! ca preţ de rescumpërare pen­
tru cei doi prinzonieri. 
ARAD, 24 Innie 1904. 
— Adunare de alegëtorl Ia Dobra. Depu­
tatul naţional al Doheî, dl Dr. Aurel Vlad, va 
eonvoca pe Duminecă în iy Julie n. pe alegêtoriî 
cercului sëu electoral la adunare în Dobra ţinen-
du-'şî înaintea lot darea de seamă şi luând avisui 
lor : sigur o energică protestare, contra legii de­
spre maghiarisat ea învëtamêntulul şi şcoalele po­
porale. 
Suntem siguri că adunarea va A un frumos 
f I demn sëmn de viaţă a poporului nostru în faţa 
situaţiei politice ! 
— 0 femee română de lăudat, ultimul nu-
mèr al mare! reviste franceze Femina sosit în 
Capitală conţine portretul cunoscutei şi talenta­
tei noastre scriitoare d-na S. Gheorgiu-Smara, 
alăturea de următoarele cuvinte elogioase: 
„Multe femei din lumea mare sau femei de 
litere îşi dau osteneala în străinătate să lege sau 
să strîngă relaţiunile dejsimpatie cu Francia, sim­
patie ce se întinde nu numai la literatură şi la 
artă, ci la sufletul şi la inima Franciéi. Din a-
ceste femei face parte şi d-na S. Gheorghiu-Smara 
din Bucureşti care, în presa română şi mal ales 
în Universul, cel mai mare ziar din România, nu 
pierde nici odată prilejul de a propaga cu talent 
iubirea pentru Francia şi Francezi. 
„De o activitate neobosită, d-na Gheorghiu-
Smara mulţumeşte de a consacra o mare parte a 
timpului el literilorjci se ocupă şijcu c hestiunile 
de progres social. Ea este o partizană convinsă 
a păcii şi a publicat o serie de articole foarte 
remarcabile în favoarea păcii". 
— „Thalia Română" e numele unul nou 
marş românesc pentru piano, compus de dl 
Iustin CI. Iuga, scos de sub presă ca op. 4 al 
tineruluf şi zelosului compositor român E marş 
dedicat d-!ui G. P o p de Băseşti, cu ocasiunea 
escursiunii la Baseşti a comitetului Societăţii 
de teatru. Costă 1 cor. A se cere la autor în 
Deva. 
— Domnitor i căletori . O depeşă din 
•i)ruxela anunţă, că preşedintele Loubet va face 
regelui Belgiei Leopold în luna August o visita. 
Conform aceleaşi informaţiuni împëratul Wi l ­
helm nu va întoarce regelui Leopold visita. 
Din Marien bad se vesteşte, că principele Fer­
dinand în curênd va sosi aici c>' mumă-sa, 
ducesa de Coburg Clementina. 
— 0 nouă întâ lni re a regeln! Serbiei şi 
al principelui bulgar . Din Belgrad se anunţă, 
că conform informaţiuniî unui ziar din Belgrad, 
regele Serbiei Pet ru şi principele bulgar Fer­
dinand se vor întâlni de nou la o baie din 
străinătate. 
— Deputat socialist i talian în Camera 
maghiară . Celebrul profesor de universitate din 
Genua Dr. L. Bossi o fi ură marcantă a parti­
dului socialist din parlamentul italian, a ascultat 
Vineri şedinţa Camerei maghiare până la fine. 
După aceea călăuzit fiind de ziarişti prin Labirin­
tul legislaţiunii maghiare, a cercetat fie-care loc 
al noului parlament lăudând şi admirând aran-
jiamentut splendid şi dimensiunile colosale ale 
edificiului. Atâta a putut lauda şi admirau dar 
încolo cifra nyomorúság. 
— Un vast spital. Marţia trecută împëratul 
Francist Iosif I. a pus la Viena piatra fundamen­
tală a spitalului ce o se ridice In cartierul Al­
terstadt. Acest spital va ocupa o suprafaţă de 
240.000 metrii pătraţi. In nici un oraş din lume 
nu se află un spital mai vast ca acesta ce se va 
construi în Viena. Spitalul va fi aranjat cu tot 
confortul modern ; va cuprinde 40 corpuri de 
clădiri, dintre cari 32 pentru clinici şi bolnavi, 
ear 8 pentru administraţie. Fiecare corp de clă­
dire va fi despărţit de celelalte prin grădini şi 
plantaţiuni. 
— Amănunte la atentatul contra la i Bo-
brikov. Din Helsingfors, capitala Finlandei se 
vesteşte, că Bobrikov nu de mult s'a cercat cu un­
chiul atentatorului Schaumann, un comandant al 
unul regiment de dragoni finnlandez. Colonelului 
nu i-s'a dat nici o satisfacţie, din care causa atât 
el, cât şi colegii sei oficerl şi-au insinuat eşirea 
din sinul armatei: Atunci s'a comis în ade-
ѵёг nedreptatea revoltătoare, că colonelul a fost 
dimis din sinul armatei fără să fi fost pensionat 
in urma serviciului sei de 35 ani, ear regimen­
tul la ordin împărătesc a fost desfiinţat. Şi asta 
dovedeşte, că Bobrikov s'a bucurat de încredere 
ţarului în grad suprem. Această încredere însă 
1-a costat viaţa pe tiranul guvernor. 
— Inaugurarea stătutei lui Goethe 
S â m b ă t ă s'a inaugura t în p r e z e n ţ a Regelui , 
a miniştri lor, a a m b a s a d o r u l u i Ge rman ie i , 
a co loane i g e r m a n e şi a une i mar i mul ţ imi 
m o n u m e n t u l lui Goe the , d o n a t de împă ra tu l 
Wi lhe lm oraşului R o m a . 
Ministerul instrucţ iune! publ ice şi pr i­
m a r u l oraşulu i au rostit d iscursur i foar te 
mull a p l a u d a t e re levând rapor tu r i l e d int re 
Goe the şi Italia, cari const i tuesc o bază 
nes t r emuta t ă de credinc ioasă al ianţă între 
cele d o u ă naţ iuni . 
F igura mare lu i poe t v a măr tur i s i şi va 
întări în in ima Italiei sat isfacţ iunea şi m ă ­
reţia aceste i al ianţe. 
Mare nenorocire pe tren. Din Madrid 
vine ştirea telegrafică despre o mare nenorocire 
de tren întemplată la staţiunea comună Etrom-
baaques în apropierea Eruel din Arragonia. 
Anume trenul de poştă întreg a căzut de pe po­
dul ce ducea peste un afluent al rîului Ebro, în 
apă. Până acum 30 morţi s'au aflat. Partea cea mal 
mare a călătoriilor erau gendarml. 
— împuşcătur i în t r 'o sală de joe . Din 
Roma ni-se telegrafează: O scenă îngrozitoare 
s'a întêmplat noaptea trecută în Bordighera. 
La o petrecere de joc carabinierul ce era la 
post a înebunit subit, trăgând cu revolverul în 
mulţimea jucătorilor. O panică de nedescris s'a 
produs. Soldatul înebunit numai cu greu a 
putut fi désarmât, şi după-ce a fost depărtat 
delà faţa locului, s'a constatat, că 3 oameni au 
fost omorîţi şi 24 vulneraţi. 
— Puşi în l ibertate. Bogatul grec ameri­
can Perdicaris şi fiul adoptiv al acestuia Varley 
cari nainte cu câte-va septămânl au fost furaţi 
de banditul marocan Raizuli, septămâna trecută 
şi-au recăpătat libertatea. Ast-fel s'a terminat-in-
cidentul, pentru care guvernul american a fost tri­
mis flota de rësboï la Tanger. 
— Aniversarea morţii lui Schiller. 
L a 9 Iulie se împl inesc 1 0 O de ani delà 
m o a r t e a poetulu i g e r m a n Schiller. 
Aceas tă an iversare va fi p re tu t inden i 
să rbă tor i t ă în G e r m a n i a . 
L a W e i m a r se va aranja şi o festivi­
tate c o m e m o r a t i v ă mons t ră . 
— Biserică ortodoxă în Japonia . In Tokio 
se află o biserică ortodoxă sub conducerea unui 
episcop. Biserica numeră 260 comunităţi bise­
riceşti cu 28.230 credincioşi cu 185 preoţi. Mi­
siunea ortodoxă din Japonia primeşte o abven-
ţie anuală de 25.000 ruble delà sinodul biseri­
cesc din Constontinopol. Acum în timpul rës-
boiului, misiunea ortodoxă din Tokio e păzită 
ziua şi noaptea de poliţişti şi soldaţi japonezi, 
cari o feresc de eventuale atacuri. Guvernul 
central a dat tuturor autorităţilor locale cel mal 
sever ordin, ca credincioşii ortodoxi să nu fie 
cum-va supăraţi sau batjocoriţi de cineva. Epi­
scopul Nicolae din Tokio aduce la cunoştinţă 
sinodului, că biserica ortodoxă din Japonia se 
bucură de cea mai mare libertate şi siguranţă. 
— Demonetraţinne în t r 'un teatru din Mos­
cova. In teatrul mie din Moscova, cum se anunţă 
din Petersburg, a fost zilele trecute o demonstra-
ţiune foarte zgomotoasă şi puţin a lipsit, că nu 
s'a versat sânge. Ca în toţi anii, aşa şi anul acesta, 
o societate germană de operete a dat represen-
taţiuni în Moscova. Opereta Geşa avea să fiere-
presentată. Nici directorul, nici autorităţile poli-
ţiale n'au cugetat, că o operetă, al cărei subiect 
este luat din viaţa japoneză, poate provoca de-
monstraţiune. La începutul piesei, când numai 
Englezi erau pe scenă, nu s'a întêmplat nici un 
incident, dar de loc ce primul geşa a păşit pe 
scenă, cine-va din ultimul şir din parter a strigat : 
— Piară Japonezul! Jos cu el! Câţi-va an 
stsăit la interlocuţiunea asta, dar numërul lărmuito-
rilor a crescut mereu, şi acum mal mulţi ca 100 
începură să strige între zgomote asurzitoare: 
— Piat ă Japonezii ! Jos cu moimele galbine ! 
(Bietul urs muscălesc nu mai poate necaz, că 
„moima" înţeleaptă îl păcăleşte atât de urît!) 
Actorii stăteau ca înlemniţi pe scenă. Atunci 
un actor ce représenta pe un oficer englez, a voit 
să calmeze publicul iritat, dar mai mare reu a făcut, 
căci patrioţii ruşi învăpăiaţi au început să strige : 
— Piară şi Englezii! Jos cu Engleţii! Tră­
iască Rusia! 
In urmă zgomotul a ajuns la culme, aşa că 
perdeaua, a trebuit să se lase jos, sistându-se re-
presentaţiunea. Poliţia n'a pornit cercetare con­
tra nici unui tumultuant. Ziua următoare actorii 
au jucat în teatrul gol. 
— Un monument istoric La 28 
Iunie st. n. se va inaugura , p e c â m p u l de 
bă tae delà W a t e r l o o , m o n u m e n t u l c o m e ­
m o r a t i v al ace le ! zile istorice reprez in ta t 
p r in t r 'un > Vultur ränit« scuipat de G é r o m e . 
M o n u m e n t u l e aşezat ch iar p e locul 
p e ca re se fo rmase careu l din u r m ă , din 
ca re a răsuna t ţ ipatul c e l e b r u : >Garda 
m o a r e da r nu se p r edă* . 
— Lupta unul taur cu un leu. Din Madrid 
se scrie : Distracţie sângeroasa vor avea oaspeţii 
delà băile din San-Sebastian vara aceasta. Anume 
aici a fost clădită o arenă pe seama a lor 10.000 
de spectatori, unde se va putea vedea o luptă în­
tre un taur şi un leu. Leul nu va fi luat din niscar 
ménagerie, ci prins anume şi sëlbatic în toată 
forma. Taurul încă va fi un exemplar superb, de 
cari puţini vor fi, cu coarne puternice, şi grumaz 
grozav. Lupta se va da într'o colivie puternică, 
care va avea o lungime şi o lăţime de 15 metrii. 
Leul va fi preparat pentru luptă, să fie cât se 
poate de sëlbatic. Câte-va zile nu va càpëta ni­
mica de mâncare, după aceea în ziua „duelului", 
va fi admis în colivie un taur tinër, pe care să-1 
poată sfâşia leul fără multă trudă. Acest experi­
ment va fi repeţit de mai multe ori, dar în fie­
care dată cu câte un taur mal tare. 
Se crede, că dacă s'ar admite un taur mal 
tare, atunci leul, care la loc închis nu este aşa 
de curagios, ar putea fi învins. — Eată reîn­
vierea jocurilor de pe timpul Romanilor în toată 
pompa lor. Eată cum civilizaţia şi creştinismul 
occidental n'a fost în stare să nimicească Imbol­
durile bestiale ale unui popor, care azi stă pe 
marginea prăpastie!, eată cum losinca umanismu­
lui vestit de pe timpul renaştere! a rëmas zadar­
nică! Acei „umanitari", cari strigau şi striga şi azi 
ca din gura şerpelu! contra „despotismului" bi-
sericel catolice, a „prepotenţei papei", a „inchi-
sitiunii urgisite" şi mult condamnate li-se 
îneacă graiul, când e vorba despre reînvierea unei 
epoce de degenerare din întunecatul trecut. In 
adevër astăzi ca în tot deauna numai bieţii sa­
vant! şi alţi câţî-va laici pot spune cu toată mân­
dria că sunt oameni. Civilizaţia pentru cea mal 
mare parte a omenime! este un humbug. O no­
ţiune vană fără nici un înţeles. In partea asta 
mai mare are să fie cuprinsă şi biata Ungarie 
cu capitala ei cu tot, dornică de jocuri necunos­
cute nici unui popor din Orient în anticitatea ne­
buloasă. A fost de lipsă poporul roman decadent 
să le iscodrască, şi amalgamul ibero-latin să le 
perpetueze şi păstreze pentru civilizaţia de azi. 
— Profesor de universitate defraudant. 
La universitatea din Cracovia s'a dat zilele tre­
cute de urma unei mari defraudaţiunl. De'rau-
dantul este un profesor de universitate extra-or-
dinar cu numele Dr. Cyfrovicţ, şi era secretarul 
senatului universitar. Suma defraudată este de 
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60.000 coroane. Corpul profesoral a decis su 
acopere această suma din al lor, renunţând la 
' taxa de eiamene până atunci, până-ce banii vor fi 
restituiţi. Cyfrovicz deja de mai mulţi ani cultiva 
această meserie ordinara, furând din banii uni­
versităţii. Odată rudeniile Iul l-au ajutat cu banii, 
pentru a restitui suma defradantä de 72.000 cor., 
dar defraudatul savant s'a pus de nou pe fu­
rate. Banii furaţi И spesa cu o actriţă tinera, că­
reia deja de mult timp H făcea curte. 
— Un jăfnitor ueigaş reeunoseut. Din 
Sătmar se scriu urmëtoarele: In noapte de 17 
Mai nişte hoţi au pătruns In casa negustorului 
din Mátészpalka Iacob Hirsch, când acesta nu era 
acasă. Hoţîi au ucis cu lovituri de topor pe so­
ţia negustorului, ear pe servitoarea el au jun­
ghiat-o femea lui Hirsch a fost transportată la spi­
tal unde s'a tămăduit pe deplin din rănile pri­
mite. Alaltă eri pe basa unei denunţări anonime 
soţia lui Hirsch a fost confrontată cu un indi­
vid suspect cu numele Moriţ Kruk, care a fost 
recunoscut de cătră femea lui lui Hirsch ca uci­
gaşul, care a voit să ucidă şi să jăfuiască In casa 
lui Hirsch. Criminalul a fost dat pe mâna pro­
curorului. 
— Soţie de colonel ueisă. Din Petersburg 
se telegrafează, că soldatul de serviţi al colone­
lului Skljarod a ucis cu securea nevasta stăpânu­
lui sëu la Vladivostoc. Ucigaşul a surprins pe 
stăpâna sa în pat, când aceasta durmia. 
— Catastrofă pe rîul Amazon. Din New-
York se telegrafează, că din Rio-de-Janeiro îi se 
comunică lui New-York Herald, că un vapor de 
transport din Peru s'a scufundat pe fluviul Ama­
zon. Comandantul trupelor de pe vapor şi 27 
soldaţi s'au înecat. 
— Salt din etagiulal XIV. Un o m din 
Detroi t cu n u m e l e Svrice a pus capă tu l vieţii 
sale în t r 'un m o d înfiorător : a sărit din ca­
tul al XIV. Sinucisul s'a î n a m o r a t foc în­
t r ' o fată cu nume le Effie Alvost, c a r e ser-
via cu el în t r 'o prăvăl ie . F a t a e ra fidan-
ta tă si a m o r e z u l el de fel nu e ra în s tare 
să o capac i teze să pă răsească p e logodnicul 
el. Atunci Svaice a r ecurs la o a p u c ă t u r ă 
zicênd fetei, că d a c ă nu-1 ascul tă va s p u n e 
logodnicului el, că cu el (Svaice) a re deja de 
mult t imp relaţiunî de a m o r . F a t a a 
spus asta logodnicului el, ca re î m p r e u n ă 
cu logodnica lui s'a dus în b iuroul Iul 
Svaice pen t ru a-1 lua la r é s p u n d e r e pen t ru 
ca lumnie . Biuroul lui Svaice era în a lXIVetagî 
al unul edificiu aşa numi t împrăş t ie to r de 
nour i . F a t a a intrat în b iurou , aş tep tând lo­
godnicul el afară la uşă. Inlăuntru se pe ­
t recea între ambi i un sch imb de cuvinte 
v e h e m e n t e , ear la u r m ă Svaice vèzênd că 
nu isbuteşte alt c u m , a scos un r evo lve r 
descă rcând un un foc а ш р г а fetei, pe ca re 
a vu lnera t -o uşor . D u p a aceea a în tors 
revolveru l asupra sa da r în m o m e n t u l 
acasta s'a repezit în b iu rou şi logodnicul 
fetei, ceea -ce pe desnădăjdui tu l a m o r e z a t 
întf a tâ ta l'a înspăimânta t , încât a sărit pe 
fereastră afară în s t radă , p re făcendu-se o 
massâ de ne recunoscu t . Asta este t ragicul 
sfêrsiî al amorezu lu i amer i can . 
— Comună în flăcări. Din Agria se tele­
grafează, că în comuna Komplot din comitatul 
Heves de 2 zile bântue un incendiu groaznic. 
Până seara la 6 ore au ars 30 case şi în vêntul 
vehement focul nu putea fi localizat. Pentru stin­
gerea focului au venit şi pompierii din Agria. 
— Veştmînt istoric. S'a v îndut la 
licitaţie în L o n d r a ves ta pe ca re o p u r t a 
Char les I când fu executa t la Whi teha l l . 
Pe t e l e de sânge, deşi desco lora te , e rau încă 
visibile. Un scoţ ian boga t a plătit acest 
veş tmîn t istoric cu s u m a de 1 7 . 5 0 0 franci . 
A apărut : 
Istoria lui Ştefan-cel-Mare pentru poporul 
român, compusă de dl. profesor universitar N. 
Ivrga şi tipărită cu cheltuiala ministerului instruc­
ţiune! publice şi al cultelor. 
In frumoasa emulaţiune ce se manifestă în 
general în vederea serbărilor pe cari întreg nea­
mul românesc le organisează pentru comemora­
rea unuia din cel mal străluciţi Voevozi naţio­
nali, scrierea d-lul prof. N. lorga este bine ve­
nită să ne istorisească viaţa şi vitejeştile fapte 
ale Marelui Domnitor. 
Numele autorului, un adânc cunoscător şi 
un neobosit cercetător al trecutului nostru isto­
ric, ne scuteşte de orî-ce altă recomandaţie. 
Se poate citi Istoria lui Stefan cel Mare 
scrisă de dl. N. lorga cu încredinţarea că va afla 
viaţa şi faptele lui Ştefan Vodă după dovez , do­
cumente de o netăgăduită valoare şi un riguros 
adevër istoric. 
Este de asemenea inutil să stăruim şi asu­
pra stilului. 
Cartea este scrisă în adevër pentru popor 
Se poate comanda în Arad la Ubiăiia P. 
Simtion, ediţia populară cu 75 fii. plus 20 fii. 
porto, ediţia de lux 2 Cor. 50 fii. şi 30 fii. porto. 
A apărut 
Anuarul şcoatei civile de fete cu internat 
şi de publicitae, a Asociaţiunil din Sibiiu, publi­
cată Dr. Vasile Bologa. 
COprinsul: 1. Ce citesc fetele noastre? de 
Dr. Dr. I. Borcia. 2) Discursuri deta încheerea 
anului şcolar 3. Ştiri şcolare. 
E C O N O M I E . 
Arad, 27 Iunie. 
Starea sămaturilor şi a economiei de câmp 
în Ungaria. Recolta anului de faţă va fi mijlo­
cie slabă. 
După o iarnă mai mult secetoasa a urmat 
o primăvară lipsita de ploi. In April şi Mai a 
plouat numai în părţile de dincolo de Dunăre şi 
în partea de mează-noapte a ţării. Pe şesul Un­
gariei abea s'au vëzut ploi în aceste 2 luni. Tot 
aşa în celelalte părţi. Ierburile s'au uscat a-
proape cu totul. Cucuruzul în parte mare nu a 
răsărit. Nutreţul s'a scumpit pe neaşteptat, maja 
metrică s'a vêndut în zilele din urmă cu 10 co­
roane. Spicoasele de primăvară sunt într'o stare 
foarte rea. Nădejduirile recoltei să présenta 
astfel : 
în 1903 în 1904 mai puţin 
măjî metrice 
grîu de toamna 43.028,673 32.701,791 10.326,882 
săcarâ de toamnă 11.827,043 10.844,339 1.182,704 
orz de primăvară 13.085,107 10 010,106 3.075,001 
ovës 12.676,469 9,380 287 3.295,882 
Recolta anului de faţă va fi mai slabă de 
cât cea din ar al trecut cam eu 18 milioane măjî 
metrice, sau : la grâu cu 24%, la săcară cu 10%, 
la orz cu 23V2°/o şi la ovës cu 26% • 
Aceste împrejurări nefavorabile au făcut să 
se urce grabnic la noi preţul bucatelor. 













Losuri „Barilika" . . . 
„ „ c u stam. 
austriaca 
„ „ bilet de 
câştig 
Impr. oraş. Vien. din 1874 
Los al oraşului Buda . . 
stampilă austriacă . . 
Los „Jó sziv" . . . . 
„ „ cu stamp. austr. 
„ de bancă de credit 
hipot. maghiar . . . 
„ de bancă cu st. aust. 
Los al crucei roş. magh. 
„ „ „ cu st. aust. 
„ „ „ bilet de câştig 
Los al crue, roşie ital 
cu stam. austriaca . . 
Los al crucei roşie austr. 
Bani Marfă. 
19.50 21.50 










29.— 31 .— 
9,— 11.— 
4 4 — 46.— 
47.— 52.— 
54.50 56.50 
200. — Los al inst, de cred austr. 
84. — Los Pálffy 
*96. — Los al imprum. şerb. per. 
100 fl. 2 % inter. 13 Ian. 
1902 
98. — Los al impr. serb. per. cu 
stampilă austr. 13 Ian. 





C O N C U R S . 
Prin aceasta se vesteşte concurs pentru 
un post de practicant la Institutul de credit şi 
economii, „Sătmăreana", societate pe acţil în 
Seini : 
Salar lunar 60 Coroane. 
Practicantul ales va avea să-şi ocupe pos­
tul în 16 Iulie a. c. 
După un an de serviciu de probă prestat 
spre îndestulire practicantul va fi denumit de 
subcoraptabil definitiv. 
Reflectanţii la acest post — până în 10 
Iulie — au să-şl presenteze recursele l«>r pro-
vëzute cu atestatul de absolutor al unei scoale 
comerciale. 
Cunoştinţa perfectă aï limbeî maghiare e 
indispensabila. 278 
Seini (Sinérváralja), 7 Iunie 1904. 
Direcţiunea. 
A V I S . 
In prăvăl ia de m o d ă se află un loc 
vacan t pent ru un ucenic din o casă b u n ă 
românească , cu pu r t a re b u n ă să p o s e a d ă 
şi l imba magh ia r ă even tua l g e r m a n ă şi să 
aibă cel puţ in 2 clase gim. sau civile. In-
formaţ iunl ma l detai la te la subscrisul . 
Câmpeni, (Topánfa lva ) . 
Virgil Coreheş, 
274 comersant 
INSERŢIUNI şi RECLAME. 
Stabiliment de Hydrotherapie. 
ti 
99 
Sta ţ iune de t r en şi poş t ă Brunn 
Mar ia — Euzersdorf , 3 0 min. depa r t e de 
Viena. 236 
Arangiament modern 
(pe lângă hyd ro thé r ap i e comple tă , băl 
electrice, de ae r de soare , massage, eletri-
sare , gimnast ică svedă etc). 
Preţuri moderate 
Cu p rospec t e şi informaţ iunl ma l d e ­
tailate stă la dispoziţie d i rec ţ iunea şi m e ­
dicul stabilimentului : Dr. Mar ius Stürza. 
— Al dureri? Întrebuinţează fluidul EJ°i 
al lui Feiler, care ajută iute şi sigur contra ce­
lor mai multe morburi precum : ferbinţeli, in­
fluenţa, podagra, junghiuri, împunsături, dureri 
de şele, de cap, de dinţi şi de stomac, de ochi, 
vedere slăbită, nervositate, lipsa de apetit, tusă, 
asudări de noapte, rënï provenite din arsuri şi 
degerărî, paralisie de mâni şi picioare, şi alte 
numeroase morburi . In timpul din urmă au 
venit în circulaţie multe falsificate sub numirea 
de fluidul Elsa, fluid',;! Elsa Gold, etc. etc. deci 
să fie orl-rine atenr, sa nu fie eventual sedus 
de atarï fabricate de nnitaţie. Numai fiúidul 
Elsa al lui Feller este veritabil. Pentru a feri 
familia noastră de toate morburile neprevëzute, 
este recomandabil, să aibă permanent la înde­
mână acest remediu fluidul Eisa al lui Feiler 
în caşuri de lipsă. 12 sticle mici sau 6 sticle 
duple pentru 5 coroane trimite singurul pre­
parator Eugen V. Feiler, farmacist, S t u b i c 
Centrale Nr. 8 1 . (Corn. Zagreb). 
Bdltor-proprietar : George ÎT ichin 
Redactor responsabil : Ioan Ruseu-Şirianu. 20. — 
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Şi-au format un regulament intern, bine 
meditat, care precisa datorinţele membrilor clu­
bului în sus spre organisarea cea mare a par­
tidului naţional român şi în jos spre massa 
mare a poporului. 
Abia şi-a început însă clubul activitatea, 
a şi sărit asupra lui poliţia locală, agenţii po­
litici al lui Tisza din partea satrapului Bánffy, 
şi prin ordinul delà 13 Iunie a. c. a disolvat 
clubul şi a oprit orl-ce participare la şedin­
ţele lui! 
Opreliştea s'a imanuat d-lul Gerasim Do-
mide, preşedintele clubului a cărui secretar era 
dl Dr. V. Onişor. 
Opreliştea se basează pe faptul, că clubul 
s'a organisât ca însoţire cu statute, dar statutele 
nu au aprobarea guvernului. 
S'a pornit şi cercetare în causă. Preşe­
dintele a fost ascultat ia poliţie, asemenea şi 
alţi membrii marcanţi al clubului. 
Cu situaţiunea aceasta insuportabilă poli­
tică, noi trebue să ne facem odată seama, tre­
bue să căutăm modul de a eşi din ea, căci 
altfel prea ne lăsăm bruscaţi de orî-ce tras îm­
pins de căpitan de poliţie. 
Reforma licenţiei in drept in Francia. 
D. I. Leveillé, profesor la facultatea de drept 
din Paris a adresat ziarului „Le Temps" o lungă 
scrisoare, în care esplică principiile conducătoare 
ale reformei facultate! de drept din Paris — şi 
din care resumăm următoarele pasagil : 
Facultatea de drept din Paris, după vil discuţii 
şi-a dat avisul definitiv asupra reformei licenţiei 
în drept. 
& Principala caracteristică a reformei, este im-
pulsiunea energică ce se va da înveţămentulu! 
economic. Acest înveţăment va fi în program în 
toţi cei trei ani şi va fi obligator pentru toţi 
candidaţii în cei doi an! dintâiu, în anul al 
treilea nu va fi de cât de cei facultativi şi fiecare 
elev va putea, după dorinţă, să prefere acestui 
curs, un curs complimentar de drept criminal, de 
procedură, etc. Facultatea din Paris n'a hotărît 
numai extinderea ştiinţelor econmice, ci ca indi­
caţie, a formulat până în amènunte programul 
metodic, distribuind cu grije materiile în cei trei 
ani universitari. 
Primul an va fi consacrat mai cu seamă 
studiului producţiunel (agricole şi industriale) şi 
aceluia al producătorilor (repartiţiunea capitalu­
rilor şi a veniturilor). Al doilea an va fi consa­
crat mai cu seamă combinaţiunilor vechi şi noui 
aie comerciuiuî (intern sau extern), operaţiunilor 
multiple aie creditului, regulelor fundamentale ale 
imposit^lor. Anul al treilea va fi rezervat des­
criere! şi apreciere! critice a măreţei lupte mon­
diale ce s'a început delà a doua jumătate a vea­
cului al nouăsprezecelea între popoare, earî ca 
Englitera, Germania, Statele-Unite, Francia, au în­
ceput cu înflăcărare desvoltarea intensiva a pro­
ducţiunel lor şi la cucerirea pacinică a pieţelor 
depărtate. 
învăţământul economic astfel înţeles şi astiel 
condus, nu s'ar pierde în abstracţiuni, ci ar avea 
un obiect concret. S'ar ocupa de aplicaţiuni tot 
aşa de mult ca şi de teorii, ar fi glorificarea muncei 
şi ar uni economia politica cu dreptul. 
•* \ Aceasta reformă nu este o inovatiune în-
tîmplătoare, ci e încoronarea logică a sforţărilor 
urmărite de an! întregi de câteva spirite lumi­
nate. 
Mişcarea aceasta a fost inaugurată de fostul 
ministru Duruy, care a îndrăznit să pună econo­
mia politică în anul I. In 1889, d. Lockroy in­
troduse aceeaşi ştiinţă în anul al treilea, şi acum 
d. Chaumier o va pune în anul al doilea de curs. 
Parlamentarii, departe de a contraria pe mi­
niştri în această evoluţiune, care a fost aşa de 
înceată, i-au susţinut şi i-au ajutat. 
Campania aceasta, nu va avea efecte numai 
in lumea şcolară, ci va avea un rezultat cu totul 
de un alt ordin şi de cea mai mare însemnătate. 
In amfiteatrele de drept din Paris, Lyon, 
Lille, Dijon. Caen, Rennes, Poitiers, Roubaiy, se 
strîng în fiecare an delà opt Ia noua mi! de stu­
denţi. „Din acest contingent, zice d. Leveille, 
^діоі, acel cari am propus reforma, avem ambiţia 
de a aftge din en în an un număr tot mai mare 
de voluntari, pe cari vom încerca a-i îndrepta, 
nu exclusiv spre magistratură, barou sau admi­
nistraţie, ci mai mult spre carierele active. Nu 
vom reuşi totuşi în această misiune patriotică, 
decât dacă puterile publice vor rectifica dorin­
ţele profesorilor din Paris, şi dacă vor răsplăti 
sforţarea generoasa a candidaţilor pe car! îi vom 
fi convins să meargă pe această cale, nu prin 
grade micşorate şi intenţionat umilitoare, ci 
prin grade egale acelora pe cari Universitatea le 
distribue viitorilor funcţionari. 
„Această egalitate în prestigiu, este condi-
ţienea practica a succesului reformei. 
„Cauza pe care am susţinut-o atâta, n'ar 
fi fost câştigată de sigur, ori cât de bună ar fi 
fost, dacă n'am fi găsit la colegii noştri de drept 
civil şi drept comercial aliaţi tot aşa de hotărîţ! 
ca şi noi. Unirea intimă a dreptului şi a eco­
nomiei politice, pătrunderea neîncetată a celor 
două ştiinţe, — care nu poate fi condamnată decât 
de cei cari cunosc economia politică sau de acela 
cari nu cunosc dreptul — va fi în viiior legea 
superioara a Facultate!. Va rezulta, pentru unele 
catedre, o înviorare, o întinerire fericită a învă-
ţămîntului. 
„La începutul veacului al nouă-spre-zecelea, 
un decret din 22 Februarie 1804, a organizat în 
condiţiun! deplorabil de înguste şcolile de drept. 
La începui veacului al două-zecilea, 1904, ace­
leaşi şcoli va putea să-şi sărbătorească primul 
centenar, arătând că au săvîrşit o viguroasă 
schimbare de direcţie. Mulţămită guvernului cele! 
de a treia Republică, aceste şcoli, cari la început 
n'au fost de cât strict juridice, s'au metamorfosat 
puţin câte puţin în facultăţi de drept şi de 
economie politică. Progresele săvârşite între cele 
două date se pot concretiza în alt mod. 
„In 1804, juriscoHsulţii puri pe cari îi in-
struiau predecesori! noştri păreau a nu cultiva în 
adevăr de cât procesul, care nu e de cât un ac­
cident, o boală. In 1904, jurisconsulţii — eco­
nomişti pe cari îl vom forma, vor fi în adevăr 
armaţi pentru muncă. Mulţămită înveţămentulu! 
economic pe care-1 vor fi primit, în toată pleni­
tudinea lui, acest! tineri vor fi câştigat respectul 
muncei ; şi toţi vor câştiga din aceasta schimbare 
profesorii, elevii şi ţara. 
„Munca, sfîrşeşte d. Leveille, ce astăzi nu 
ma! e dispreţuită de cât de câţi-va savant! în­
târziaţi, a devenit, în epoca noastră, în sentimen­
tul masselor şi în preocuparea guvernelor, însăşi 
baza vieţei sociale şi onoarea democraţiilor. Re­
forma ceruta pentru şcolile de drept, corespunde 
aceste! adâneî transformări a ideilor şi a fap­
telor-'. 
Lupta pe mare. 
Tokio, 25 Iunie . (Reuter) Admiratul 
Togo dă următorul raport: Joui a fost o 
luptă navală naintea Port-Arthuruluî, cu care 
ocasiune un pan ţe ra t rusesc care avea forma 
vasului Peresvjet s'a scufundat . Un panţerat 
de forma vasului Sebas topo l şi încrucişă-
torul de forma vasului Diana a fost făcut 
incapabi l de luptă. Vasele japoneze n'au su­
ferit nici o stricăciune. 
Tokio, 25 Iunie n. (Reuter). Admirabil Togo 
raportează: Joui am primit vestea, că flota rusă 
a plutit în apropierea eşireî portului. Atunci mi-am 
luat drumul spre port cu întreaga flotă ; flota rusă 
care consta din 6 panţerate, 5 încrucişătoare, ţi 
14 tot pilori pe semne voia să îndrepte un atac 
spre sud. Torpilorii japonezi au atacat escadra 
adversară, scufundând cu torpilele lor un panţerat 
rus, care era de forma lui Peresvjet. Un alt pan­
ţerat şi un încrucişător rusesc a fost făcut inca­
pabil de luptă. Contratorpilorul Sirakoma a fost 
avariat. Trei oameni au căzut, trei au fost vul­
neraţi. Alţi 3 torpilori au fost avariaţi. 
Londra, 25 Iunie n. In raportul său admi­
rabil Togo spune, că Mercuria trecută noaptea 
la 11 ore un vas japonez de pază a înştiinţat că 
vasele ruse se pregătesc să părăsească portul. 
In urma asta admiralul Togo a aranjat întreaga 
sa flotă în ordine de bătălie. Escadra rusă avea 
6 panţerate, 5 încrucişători şi 14 torpilori, care 
avea intenţiunea să rupă linia de apărare japo­
neză. Vasele japoneze au sosit de timpuriu, pen­
tru a împedeca eşirea escadrei ruse din port. 
Togo încă în aceaşi noapte a trimis contra-tor-
piloriî nainte, care au îndreptat un atac resolut 
şi vehement în contra vaselor ruse ; ear resultatul 
acestui atac a fost, că un panţerat rus s'a scu­
fundat, ear un încrucişător de forma vasului Diana 
a fost făcut Incapabil de luptă. Ambele vase 
avariate grav, au trebuit tîrite până în port. Va­
sele japoneze n'au suferit nici o lesiune ma! se­
rioasă. Cabinui oficeresc al contra-torpilorulul (ja­
ponez) Hirokum a fost atins de un obuz, care a 
ucis 3 soldaţi, ear pe alţi 3 i-a rănit. Un ast obuz 
a atins contra-torpiloiul Csidoţi, dar n'a cauzat 
nici o perdere de oameni. Torpilorul al 64 şi 66 
a fost uşor avariat. 
Londra, 25 Iunie n. Mercuria trecută vasele 
japoneze au bombardat Port-Arthur ül. 
Pregătiri pentru lupta decisivă. 
Londra 25 Iunie. Cele trei armate 
de sub comanda generalilor japonezi Kuroki, 
Oku şi Nodzu s'au unit. A r m a t a lui Kur 
roki constitue aripa dreaptă, armata lui 
Nodzu constitue centrul, ear a generalului 
Oku aripa stângă a liniei de bătălie. Co­
manda supremă a luat-o generalul Nodiu, 
inspectorul suprem al armatei japoneze. 
Toate trei armatele la olaltă Jac aproape 
110.000, dispunênd de 150 tunuri grele şi 
300 tunuri de munte. Aceste armate s'au. 
unit Miercuria trecută, după-ce brigada ge­
neralului rus Miscenko a fost scoasă din 
Kaiping, şi brigada de vânători siberiatH 
a fost alungată din Liao spre Dasitşao. 
Petersburg, 28 Iunie. T o a t e ziarele 
conf i rmă uni rea a r m a t e ! Iu! Oku şi Kurok i . 
Japonez i i îşi în tăresc a r m a t a cu t r upe c o ­
r eene , b a în t impul din u r m a r ec ru t ează 
chiar şi ChunchuzI pentru soldă bună . 
Londra. Se telegrafează ziarului „Daily Te­
legraph" din cartierul general japonez că Ruşii 
car! se găsesc în faţa primei armate japoneze, 
desfăşoară o mare activitate. 
Miercurea trecuta o mare forţă de Ruşi cu 
tunuri s'a îndreptat delà Saimatşi şi a atacat a-
vant posturile japoneze la Ayungpienmen. Atacul 
a fost respins. Japonezii au avut un oficer ucis 
şi 9 oameni răniţi. 
— Se telegrafează ziarului „Daily Cronicle" 
că o vie luptă a avut loc Miercuri aproape de 
Ayungpienmen, la 50 mile spre nord-vest de Fo-
eng-wangt-cheng. 
Ruşi!, cari au fost sprijiniţi şi de artilerie, 
au fost respinşi. Japonezi! reiau ofensiva. 
Ruşii găsesc în mar! mase dinaintea fron­
tului Japonezilor. O bătălie e eminentă. • 
— „Agenţia Reuter" află din Niu-Şvang 
că de er! s'au ridicat nou! retranşamente la est 
de rîul Liao. 
Chinezi! au trebuit să-şi părăsească casele, 
cari au fost ocupate de trupe ruseşti. 
O nouă proclamaţiune publica interzice or! 
ce export de proviziuni la nord de Niu-Şvang. 
Se asigură că mase mar! de trupe sub co­
manda generalisimuluîJKuropatkin se află la 8 le­
ghe de Niu-Şvang c a e ar merge spre Kai-Ciu. 
— Ziarul „Standard" primeşte din Tien-Tsin 
o depeşe care spune că regiunea delà Liao-Yang 
este pentru moment lipsită de trupe. Dacă zilele 
acestea nu vor sosi mari întăriri, coloana ru­
sească se va retrage probalil. 
Ziarul „Standard" află din Shanghai că ge­
neralul Stackelberg se retrage delà Kai-Ping spre 
nord, se crede însă că el va opune o rezistenţă 
la Daciciao, unde va avea loc o viitoare mare 
bătălie. 
Distanţa dintre avant-posturile celor două 
armate, este numai de 2000 iarzî. 
Ziarul „Expres" află că mari mase de trupe 
ruse sunt îndreptate contra aripe! armate! gene­
ralului Kuroki, la Siu-Jan şi Motien-Ling, pentru 
a hărţui pe Japonezi şi a le împedeca libertatea 
do mişcare. 
In fie-care zi se produc vii încăerărî. 
Ziarul „Daily Chronicle" află din In-ken că 
Ruşi! îşi întăresc trupele la sud de Kain-Ping, 
unde o bătălie este probabilă în această regiune. 
Chinezi! au început să părăsească Niu-Şvang. 
Ci-Fu. — Agenţia Reuter află că în noaptea 
din urmă şi azi-dimineaţă o puternică canonadă, 
care a durat ma! multe ore s'a auzit din spre 
Port-Arthur. 
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Spionii Japonezi. 
Câţi oficeri de stat major japonezi mal cu-
trierä şi azi Mongolia, travestiţi ca hamali chi­
nezi ? Negreşit cà sunt numeroşi, càcï zilnic în 
diferite oraşe — acum cu supraveghiere execu­
tată cu îngrijire — sunt prinşi zecimi de Japo­
nezi cu femei şi copii, cari de doue luni de zile 
au ştiut să scape de continuele razzia. 
înainte de izbucnirea rëzboiului Japonezii 
aceştia năvăliseră în Siberia resăriteană şi în 
Mandciuria ca un nor de lăcuste şi se îndeletni­
ceau cu toate meseriile burgheze. EI apăruseră 
numeroşi îndeosebi ca bărbieri şi monopoliza­
seră aproape de tot meseria fotografică, ceea-ce 
le-a reuşit cu atât mal uşor cu cât lucrau foarte 
bine şi foarte eftin. Afară de aceasta ţara se um­
pluse de o mulţime de case, pe cari le ţineau şi 
le locuiau numai Japonezii. 
In loc să se interzică de la început foto­
grafilor japone?? ca să-şl exercite meseria—după 
cum în Japonia un european nu poate fotografia 
căci e arestat imediat — lor li-s'a dat chiar avan-
tagil în chip indirect. Ofiteriî se lăsau a fi foto­
grafiaţi în forturi lângă tunurile lor şi peste câte­
va săptămâni în Japonia orî-cine putea cumpera 
pe un preţ de nimic fotografi! admirabile ale di­
feritelor forturi din toate fortăreţele maritime. Şi 
erau lăsaţi să lucreze în linişte. Aşa de liniştit 
încât erau făcuţi obiectul batjocurei publice spu-
nêndu-se despre ori-ce bărbier sau proxenet că e 
ofiţer din statul major japonez. Şi toată lumea 
rîdea de gluma aceasta nostimă, iar înainte de 
tot! cel mal mulţumiţi erau Japonezii, căci sub 
mantaua ridicululul erau ferit! de o urmărire se­
rioasă. 
Acum patru luni s'a întêraplat în Wladi-
vostok ceva foarte straniu. Un ofiţer rus rëu ser­
vit de un bărbier japonez, ÎI dete acestuia o 
palmă ; japonezul, liniştit, scoase revolverul şi 
zise : „Eu sunt locot-colonel în statul major ge­
neral şi d-ta trebue să mori". Apoi ucise cu un 
glonţ pe ofiţerul rus şi dispăru fără a i-se putea 
da de urmă. Nici unul dintre compatrioţii sëi în­
tre cari fără îndoială avea camarazi cari l'au ţi­
nut ascuns, n'a voit să-1 trădeze şi acum să poate 
să fi devenit colonel pentru fapta sa eroică. 
întâmplarea aceasta, puţin înainte de izbuc­
nirea rëzboiului, ar fi trebuit să atragă atenţia 
autorităţilor. Dar nu i-s'a dat importanţă. 
Iată o altă întâmplare ce a avut de curênd 
un sfîrşit tragic şi care dovedeşte că Japonezii 
ştiu să-şl întrebuinţeze foarte bine spionii şi e-
misarii şi că îndrăzneala lor e fenomenală. Se 
ştie că colonelul Inko-ka şi căpitanul O-ki au fost 
spânzuraţi. EI au fost prinşi la staţiunea Tuichi-
cha, cea dintâi la nord de Zizikar în momentul 
când cu patru studenţi delà universitatea din To­
kio voiau să arunce în aer podul drumului de 
fier. Studenţii au scăpat în păduri şi până acum 
n'au fost prinşi. Cel doi ofiţeri au declarat în fata 
consiliului de rëzboiu următoarele : au primit or­
dinul să ajungă cu ori-ce chip până la un pod 
de cale ferată spre a-1 arunca în aer cu dina­
mită. Au debarcat la Taku ; îmbrăcaţi în hamali 
chinezi au mers până la Peking ; de aci s'au dus 
spre nord-est prin toată Mandciuria, fără a atinge 
linia ferată. Ajungênd la Zizikar s'au ascuns într'o 
colibă chinezească de unde putea păzi linia fe­
rată care mereu era păzită de patrule călăreţe. 
Intr'un moment dat nevëzênd pe nimeni au pus 
cartuşele pe şine. Dar au fost observaţi, prinşi şi 
duşi la Harbin. Colonelul vorbia bine englezeşte 
iar camaradul sëu bine chinezeşte... Incidentul a-
cesta a deschis ochîi autorităţilor ruse cari şi-au 
îndoit paza şi şi-au înmulţit agenţii însărcinaţi cu 
prinderea spionilor. Căcî, fără îndoială că sunt 
numeroşi emisari şi prin defileurile Mandciuriel. 
Intre ei sunt mult! cari conduc bande de hun-
huzî, de ţărani nemulţumiţi şi de boxeri, cari de 
ani de zile duc luptă de guérilla în Mandciuria, 
fără ca Ruşii să isbutească până acuma să le vină 
de hac. 
Cu toate premiile promise de Ruşi celor-ce 
vor da de urma Japonezilor ascunşi ; cu toate că 
ameninţă cu pedepse aspre pe Chinezii cari adă­
postesc pe Japonezi, abia acum în timpul din 
urmă au fost prinşi la Nikolsk nu mai puţin de 
150 de Japonezi, cari până aci se sustraseră de 
sub supraveghierea poliţiei. Se zice că în urma 
unor mici cadouri şi poliţia s 'ar uita printre de­
gete . . . 
Patriarchul şi Kuţovlachil. 
Iată ultimele ştiri cu privire la atitudinea 
patriarchulul faţă de kuţovlachi. 
Ministrul plenipotenţiar al RomânieT, La-
hovari, făcend o vizită marelui vizir, a căpătat 
delà acesta promisiunea că nu se vor mal face 
dificultăţi pentru construirea bisericel Români­
lor din Bitolia. Deosebit de aceasta, marele 
vizir a făcut lui Lahovari făgădueli formale în 
privinţa decisiunilor favorabile dorinţei Aromâ­
nilor, ce se vor lua de guvernul turcesc. 
Patriarchul oecumenic a primit o scri­
soare în care e ameninţat cu moartea pentru 
cazul când va respinge mereu cererile aromâ­
nilor. 
Membrilor sinodului patriarchal, li-s'a tri­
mis o circulara în limba greacă încarc se spri-
gineşte şi se apără cererile Românilor macedo­
neni şi în care membrii sunt de asemenea ame­
ninţaţi. 
într 'o şedinţă ţinută de sinod, s'a hotărît 
să nu se dea nici o băgare de seamă acestor 
ameninţări, considerându-se ca un mijloc re­
probabil al propagandei româneşti, întru atin­
gerea scopului el. 
E probabil că ameninţările nu vor fi nici 
măcar denunţate Poarte! în mod oficial. 
* 
* « 
într 'o şedinţă ţinută de sinodul patriarchal 
şi în care Patriarchul a dat seamă despre ul­
tima sa convorbire cu marele vizir, s'a iscat o 
disculiune violentă contra atitudine! prea mo­
derate a Patriarchulul. 
La urmă s'a numit o comisiune din ju­
mătatea numărului membrilor sinodului, în scop 
d'a cerceta şi examina ştirile privitoare la bru­
talităţile şi cruzimile comise de comitagi! asupra 
grecilor din Macedonia şi a pregăti plângeri 
către Sultan şi către cele două Puter i intere­
sate în chestia Balcanică (Austria şi Rusia). 
— In privinţa dorinţelor eclesiastice ale 
Aromânilor, Patriarchul a comunicat sinodului 
că aceste dorinţe sunt spriginite nu numai 
de Rusia şi Austria ci şi de Germania şi 
Francia. 
Cu toate astea, se pare că nu e de aştep­
tat nie! o cedare din partea patriarchatuluî, 
care e prea mult pătruns de spiritul elenis­
mului. 
Din s t r ă i n ă t a t e . 
Combes nainte de cădere. In ge­
neral se crede, că dimisionarea lui Combes 
este iminentă şi inevitabilă. Şi afacerea Char­
treux încă a contribuit mult la zguduirea 
posiţiel guvernului Combes, căci, deşi mi­
tuirea ad oculos nu s'a putut dovedi, totuşi 
rămâne sigur, ministrul président Combes a 
voit să-şl făurească capital politic din »mili-
oanole refusate* ale Cartausianilor. Ba oa­
meni foarte aproape de guvern au fost com­
promişi în aceasta afacere, ceea-ce pentru 
pentru guvern, nu poate fi măgulitor. Causa 
imediată a cădere! lui Combes va fi aceea, 
că în legătură cu afacerea Chartreux va fi 
sulevat şi modul cum s'a adunat bani pe 
scopuri electorale. Perchisiţiunea făcută la 
domiciliuul lui Chabert a scos la iveală multe 
lucruri în giurul sumelor destinate pentru 
alegeri, cari lucruri sunt compromiţătoare 
pentru guvern. Prin urmare Combes nu 
poate eşi curat din afacerea de mituire, ear 
posiţia lui nici pân'acum n'a fost ceva so­
lidă, şi astfel căderea lui nu va întârzia 
multă vreme. 
Vaticanul şl Francia. Despre rela-
ţiunile dintre Vatican şi Francia se scrie, 
că deşi o ruptură diplomatică oficială nu s'a 
produs între ambele state, totuşi ea există. 
Anume conform acestor izvoare nici nunţiul 
papal din Paris nu-'şi face visitele îndatinate 
la biuroul ministerului de externe, şi nici 
consilierul de legaţiune la Vatican Cour cel, 
care poartă agendele legatiuniî in absenţa 
ambasadorului Nisard, nu vine în contact 
cu Vaticanul. Şi dacă Curia romană n'a re­
vocat pe Lorenţelli, causa zace în faptul, că 
despre revocarea lui Nisard la Vatican nu 
s'a ştiut nici oficial pici semioficial. 
* 
România şi Politica Balcanica. 
Acum câte-va zile primeam delà prinţul 
Brâncoveanu, distinsul deputat de Botoşani, 
de odată cu cel din urmă fascicol a re­
vistei >Renaisance Latine, pe care o dirige 
cu multă autoritate, şi o scrisoare prin care 
ne îndemna să discutăm un articol din acea 
revistă care trată despre problema Macedo-
Română. 
Articolul în chestie, intitulat > România 
şi politica balcanică* şi iscălit de d. Albert 
Métin, desaprobă în substanţă politică ur­
mată de România în Balcani sub inspiraţia 
Austriei, şi autorul atribue de asemenea 
tot poveţelor acestei puteri proiectul unei 
înţelegeri cu exarchatul bulgar > pentru a 
scoate pe clerul cuţo-valah de sub stăpâ­
nirea Patriarhului*. D. Métin este de păre­
re, dacă i-am înţeles bine gândul, că treaba 
aceasta nu merită osteneală care ne o dăm 
pentru ea. După d-sa, România îşi îndrep-
tează luarea aminte asupra Cuţo-valahilor 
spre cea maî mare bucurie a Ungariei, care 
poate astfel în linişte să maghiariseze r/e 
Românii din Transilvania. >Şi Românii 
delà nord, adaogă d. Métin, în numerul 
de 2 jum. milioane, ţin de corpul naţional 
român, pe când cuţo-valahil formează o 
grupă depărtată, despărţită de regat printr'o 
făşie largă a Bulgariei*. 
Să ne fie permis mal întâiu să rectifi­
căm aserţiunea escelentulul confrate în ce 
priveşte înţelegerea făcută sau în ajun de 
a se face între România şi Exarhatul bul­
gar pentru a impune o înfrângere a Patriar­
hului. România este fericită, să conserve 
cele mal bune relaţiunî cu principatul bul­
gar, dar n'a fost nici odată vorba, pe cât 
ştim noi, de a sustrage pe congenerii noştri 
din Macedonia de sub autoritatea Patriar­
hului pentru a-I pune sub autoritatea Exar-
hulul bulgar. Ar fi cel puţin absurd ca să 
ne angajem, în folosul esclusiv al Exarh; 
tulul, într'o schimsă pe care, din potrivă, 
v o i m să o înlăturăm. Ar fi o politică de 
neînţeles. 
» 
Cât despre teoria generală expusă de 
d. Métin, îl v o m atrage atenţia că România 
nu urmăreşte o politică de întindere teri­
torială. Acţiunea sa este cu totul morală 
avênd de scop protecţiunea individualităţii 
etnice a, convenirilor fi , şi din acest punct 
de vedere, Români din Macedonia au ace­
leaşi drepturi la simpatiile şi la grija noastră 
ca şi cel din Ungaria, care, din tericire, 
mulţumită unei admirabile organisaţiunî, 
sunt în putere de a se apăra cu succes. 
Şi dacă Cuţo-valahil ar fi numai o jumëtate 
de milion, precum afirmă d. Métin — noi 
credem că sunt aproape un milion — încă 
n'ar fi indiferent pentru România ca să-î 
vadă dispărend etniceşte. N u trebue un 
singur român să se piardă, a zis cu drep­
tate d. D. Sturdza. Astfel noi nu putem 
uita pe unii pe pentru alţii. 
Respectând mobilul înalt care a inspirat 
atitudinea Prinţului Brâncoveanu, гш puteul 
totuşi să ne asoc iem vederilor d-luï Al-
bert Métin. 
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Pe Jângs modurile de plată de mal jos, prin intervenţia biuroului nostru se pot 
căpăta împrumuturi hipoteeare replătibUe in anuităţi, pe posesiuni fondare, oase In 
oraşe, mai departe credit personal' preoţilor, ofloerilor, funcţionarilor de stat şi particu­
lari, comersanţilor, industriaşilor şi pensionaţilor pe lângă replătire In 5—ІЭ ani, on 
giranţi ori fără giranţi, m cel mai scurt timp şi pe lângă cea mai perfectă discretiune. 
Remuneraţia noastră modestă numai după ajungerea scopului, deeursiv va fl plătită. 
Documentele necesare canoelaria noastră le câştigă pe propriile ei spese, eaxl 
spese vor fl plătite asemenea decursiv. 
A) Favorurile estra ordinare maî noi a împrumutul Hor câştigate prin 
intervenţia noastră: 
1. Infoţmaţiunile sunt ieftine. 271 
2. Detrageri puţine. 
H. Depurările să descriu anual din datorie şi interesele vin socotite numai după 
sumele reduse şi interesele şi capitalul se poate depura laolaltă. 
4. După întârziere motivată de plătire, amendă nu se plăteşte. 
5. La dorinţă după rate vine incassatoru). acasă, ori se pot plăti prin chèque 
postal nefrancat. 
B) Favorurile extraordinare a împrumuturilor noastre cu depurare 
pe cuartale: 
I. Sunt foarte ieftine, pentru-că suma plătită la cuartal se detrage imediat din 
datorie şi debitorul totdeuna plăteşte după starea faptică a datoriei interesele. 
2. Cvotele aduoeau un venit de regulă de 8 % şi dividende In urma oircnlaţiuniî 
uriaşe se mai poate urca an de an; asemenea anual se escotentează. 
3. Cvotele pe lângă abzicere prealabilă se resoumperă In suma lor totală. 
4. Un astfel de Împrumut se achită cel mult în 27a ani, după oare ori-oe obli-
găment de plată Înceată. 
C) Favorurile estraordinare a împrumuturilor noastre hipoteeare: 
Depurare de 15 ani . . . 4-750/0 
, 22 , . . • 4 - - % 
. 30 , . , • 3-75% 
. 32 . . . . З-500/o 
, „ 33 , . . . З-300/o 
. 35 . . . . 3-250/0 
§ e 




Depurare de 40 ani 
„ 46 „ 
„ 60 „ 
„ eo „ 
„ 66 „ 
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In plăţi se cuprinde nu numai interesele şi spesele de ad­
ministrare ci şi depuraţiunea din capital. 
Biurou aradan de informaţiuni. 
Posesori KL0NDA şi SZATMÁRY 
A R A D , S t r a d a S a l a e z N p . 3 . 
P U M P E D E V I N 
reg. ung. p r i v şi ţ ev i de g u m i ca l i ta tea cea mai buna. 
Din cilindrul pumpei se scurge vinul până la cel din urmă 
strop, ear sâmburii de struguri, coaja şi alte părţi necurate se 
Îndepărtează numai de cât, prin asta pumpa nu se strică şi n id 
vinul nu se poate strica. Pentru funcţionarea pumpei se du o 
garanta pe 3 ani (reparaţie gratuita). 
P U M P E D E F O C 
cu ventilurî rotunde. Pentru comune foarte potrivite, de care ce 
la întrebuinţarea de apu nesipoasă ori murdara nu abzio seviciul. 
Pentru funcţionarea regulata a maş ine! se primeşte garanţie pe 
3 ani (reparare gratuita). Şurupe potrivite unitare şi ţevi de 
cânepft din lăuntru căptuşite cu gumi cu preţurile cele mal ieftine. 
F & n t a i l i cu ţ ev i l e trebuincioase In preţ de fabrică. 
H Ö N I G O T T O 
s — - fabricator de pumpe reg. ung. priv. — i « — 
A r a d , l i a l t ó c í a s y - u f c o z a S 7 . e z . 85» 
= Stropitori de vie se primesc spre reparare. = 
împrumuturi de bani pe amortisare 
mijlocesc pe lângă condiţiile cele ma! av ntajoase, pe moşii şi 
case în oraşe ca 4 3, 4 5 şi 5% şi amortisare de 
2 0 , 2 5 , 3 0 ş i 5 0 d e a n i 
adecă în camătă ѳ socotită atât camătă cât $i amortisarea din capital. 
Principiul meu e îndestnlirea M. On. public, care vrea să 
facă împrumuturi hipoteeare. 
împrumuturile se plătesc în bani gata, scrisorile hipo­
teeare se plătesc cu valoarea lor nominală. Spese prealebile 
nu sont, tacsele mi le socotesc ulterior. 
Pentru desluşiri mal detaiate a se s dresa la 
HERZOG SÁNDOR 
Arad, str. Weitzer-János ffr. 15, uşa 7. 
220 
c a împrumut pe amortisse M 
4 
oferim prin Institutele de baci de primul rang din Budapesta şi străinătate până la 3 | 4 a valorii la 
I. şi II. loc delà 15—65 i.nï. 
C r e d i t e p e r s o n a l e i 
Preoţilor, oficerilor, oficianţilor de stat şi privaţi, comer­
cianţilor, industriaşilor se acordă împrnmuturî cu şi fără 
giranţi delà 1 —15 ani culant şi discret. 
Convertiri de bancă la debiturï private. 
M E L L E R L A J O S É S T Á R S A I 
Comisie de bancă. 
BUDAPEST, Bavid-ика 15. (Firma improtocolată.) 
lEjj Nou privilegiu maghiar! 
E A D I U 
Corpurï candescente de gaz 
( c i o r a p i ) 
Cu deosebire durabile = = = = = 
================= Intenzitate permanentă! 
Se poate căpăta la 959 
S Z Á L K A I Á R M I N 
Weitzer Jànos-utcza 7. szăm. 
Primesc manipularea şi îngrijire d« aran-
geamente complecte conform acordului »i pentru 
preţuri echitabile. 
^ х ж х ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ^ 
HK binevoitoarea atenţiune a publicului din provincieN 
a Hotel Nádor H 
Щ ARAD, Andràssy-tér Nr. 4. _ 
^ Odăîfcurate şi arangiate din nou delà 1-60 cor. tn sus 
Serviciu prompt şi ireproşabil. 
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î n t r e p r i n d e r e a p e n t r u e x o p e r a r e a d e c r e d i t f o n c i a r e x o p e r e a z ă in 
t i m p u l c e l m a i s c u r t 
I t p I 
pe lângă condiţiunile cele mai culante pe seama 
F u n c ţ i o n a r i l o r 
de stat, comitatensî, orăşeneşti si de tren, profesorilor, oficerilor, si ori-cărui pensionat fost fn 
funcţiune se acoarda împrumutul cel mai mare posibil pe lângă amortisaţiune de I O , i 2 , 1Б ş i 
2 0 a n i e u 7% f à r à c a m b i u , e i n u m a i p e o b l i g a ţ i u n e . ш 
C o n s p e c t 
d e s p r e î m p r u m u t u r i l e e a r i s e p o t d a : 
funcţionarilor en salar de 1 8 0 0 coroane pot căpăta circa 1 6 0 0 coroane. 
„ , , 2 0 0 0 „ 3 0 0 0 
- » » 2 2 0 0 . 4 0 0 0 
. » . 2 4 0 0 „ 6 0 0 0 
, , 2 6 0 0 , 6 5 0 0 
. , , 2 8 0 0 , 6 8 0 0 
, , , 3 0 0 0 -, 7000 
» » ii » 4 0 0 0 „ „ „ 
» я n n 5 0 0 0 „ , . 
„ , „ 6 0 0 0 „ „ „ 
In epistolele de recercare este a se scrie spriat: condiţiunea (starea), salarul şi anii împliniţi tn serviciu. Astfel de Impru-
mnuturl se liquidează In 1 4 — 2 0 zile. — De asemenea se liquidează pe seama clienţilor demni de credit 
Împrumuturi delà 5 0 0 cor. pană la cel mal mare 
î m p r u m u t d e e a m b i u 
pe lângă amortizaţie delà 1—5 ani, ori pe lângă replătire lunară ort trimestrală. 
Liquidum î m p r u m u t u r i b i p o t e e a r e până la 60—70"1, a valorii cu ЗѴ2 Şi 4°!<> pe moşii şi case mai mari de 
chirie din provincie. La epistolele de recercare e a se aclnde conspect despre venitul delà chirii şi extrasul de pe cartea 
funduală (la case); coala catastrală şi extrasul cărţii funduare (la moşii). 
In orî-ce afacere de împrumut dau desluşirile necesare gratuit. La recereari epistolare este a se aclude şi timbru pentru rëspuns. 
A d r e s a : 
CZICÍIjER SÁNDOR 
întreprindere de exoperare de împrumuturi fondare. 
— — — — — B U D A P E S T A , VIII, R á k ó c z i - u t c z a 2 . s z á m . — — 
„ 1 0 0 0 0 
„ 1 2 O 0 O 
. 1 4 0 0 0 
Membrul „Federaţiuniî regnicolare a^exoperatorilor de bani şi imobile. 
F I R M A І И P R O T O C O L AT'A. 
ARAD, Tipografia George Níchin. 
